黄砂現象に関する最近の動き －自然現象か人為的影響か古くて新しい問題の解決に向けて－ by 山本 桂香 & 科学技術動向研究センター
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（MASINGAR：Model of Aerosol 
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08）  気象庁・黄砂情報ページ：
  http://www.jma.go.jp/jp/kosa/
index.html
09）  福島宏和（2005）：「東アジアに
おける大気汚染物質モニタリン
グについて―アジアの環境先進
国としての我が国の展開―」科
学技術動向No.52
10）  辻野照久（2005）：「利用ニーズ
主導の統合された地球観測シス
テムの構築」科学技術動向No.54
環境・エネルギーユニット
山本　桂香
科学技術動向研究センター
http://www.nistep.go.jp
蘋
行政機関や企業の地球環境問題に関する取
組みに従事。気候変動に伴う影響検出の研
究も実施。現在気候変動に伴う科学技術政
策に関心がある。品川区環境活動推進会議
委員。その縁から環境問題を通したサイエ
ンスコミュニケーションにも興味を持つ。
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